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Orn de _hy11othese 1 0 te Jcoctsen, dat eo11 reel:.:s 
,-1aarner:.1i1'1ge11 x, J x"' J ••••• ..rm be scl--ioU-'J d l;:an 1Norden al s ee11 
steekprocf uit een normale v~rdoling,_~.i. een verdeling 
met ve1~dc~l j_1_:r£sdj_chtheid 
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zijn door Geary en Pearson de verdelin~en, onder hypothcso 
.·,, , berelcend van enlrele sta-cistiscl1e groo·cl1eder1, 17ellce 
betrokking bebben op de vorm van de lc1 ... 011u:1e fz) • 
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:Oeze grootl-ieid a is een 111aat voor de ''lcurtosis'1 
11platheid :; of i 1 sla11kheid i: de1~ 1~ro111111e • : In fj_gu1..1r 1 
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fig. 1 
De kritieke z8ne voor a bestant uit grate Gn 
l,c.leine waarden van . a •. 







11 ske1.v11ess~7 van de verdeli11g. In fig1..1·t.1J.~ 2 zijn 3 verd<;:-
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is weer een ri...1.aat voor de ''kurtosis 11 der l::ron1r110 01i 
v-vordt alleen voor zeer gro·tc steelcprocve:.l berol:end. Voor 
kleinere steokproeven is de maat a voldoonde. 
De kritieke z6ne bestaat uit grate en kloine 
vvaardei'1 vnn _.., 
o-roothcden: 
- J ....... __ ..,_.., •• u atz u•• •••"• I :a; 
1e. Voor de grootheid a zijn ender de hypothosc O nomo•· 
g1""anm1c1'1 en tabellen bercl·~:e1:1d voor de 011betrouz.1baars,,. . 
~ h0idsd1 ... 0m1')8l.$0,81; 0,05 01'1 0,10,waarbj~j 10-& n~ 1000. 
2e. Voor cle grootheid i zijn non1ogrrunmen bcrelrend 
do 01-ibctrouT,"Jbaarl1oidsdrcn1p0ls O, 01 er1 0, 05, 25 :S-
-::- 1000 ·• 
3e. Voor de grootheid 
voor 
< n= 
de onbctrou,vbaarheidsdrerapols O, 01 en O, 05. I-Iiorbij 
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Bovenstaa11dc nomogramrnen en tabellen koillen in deze beide 
publicaties voor. 
Alle daarin genoteerde oversohrijdingskansen zijn 
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